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РАСКОПКИ ПАМЯТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА В ВЕРХНЕМ
ПРИКАМЬЕ
В 1960 г. одним из отрядов Боткинской экспедиции И А АН 
СССР, Коми-пермяцкой экспедицией Кудымкарского окружного 
музея и по поручению Пермского областного музея под руковод­
ством автора были произведены раскопки и рекогносцировочные 
обследования нескольких памятников железного века.
Черновское I городище находится в пригородной зоне г. Крас- 
нокамска в 1,5 км к северо-западу от с. Черное. Оно защищено 
двумя валами. Общая площадь его —5000 кв. м. Культурный слой, 
мощностью в среднем 40—50 см., распространен по всей площад­
ке. Раскопками в 1960 г. было вскрыто 216 кв. м.
В раскопе I у восточного склона обнаружены остатки трех 
жилых комплексов, один из которых раскопан полностью. Жили­
ща были вытянуты в ряд на расстоянии 3—4 м. друг от друга. Это 
наземные прямоугольные столбовые постройки, площадью около 
20 кв. м., с глинобитным полом (12—15 см.), открытыми глино­
битными очагами и хозяйственными ямами в центре. Жилища 
располагались в средней части культурного слоя. Все основные на­
ходки сосредоточивались в их пределах.
До сих пор жилищ III—IV вв. не было обнаружено. Было 
высказано мнение, что харинские городища не являются местами 
постоянных поселений (Бадер, 1953, стр. 71, Генинг, 1955, стр. 
118). Ю. А. Поляков считал остатками наземных легких жилищ 
неясные комплексы, обнаруженные на Коновалятском селище (По­
ляков, 1960, стр. 216).
Жилища Illj—IV вв., обнаруженные на Черновой ом городище, 
заполняют существенный пробел в истории жилища древнего на­
селения Прикамья.
В раскопе II (у вала) были обнаружены несколько очагов, хо­
зяйственных и производственных ям, из которых наиболее инте­
ресна металлургическая яма. На дне ее найдены шлаки, облом­
ки металла, глиняная литейная форма, рюмкообразный тигель.
Черновское I городище хорошо датируется I I I—IV вв. по 
крупным прямоспинным ножам с желобком (рис. 40—11), по пряж­
кам с подвижной обоймой (рис. 40—S, 9) и медной бляшкой с 
изображением животного (рис. 40—10), аналогичным найденным 
в Бурковском и Качкинском могильниках, на Опутятском городи-
ще и у д. Феклята (Генинг, 1955, рис. 45—6, 7; Генинг, 1959, рис,
4—9\ Спицын, 1902, табл. IV—3). К типичным вещам этого же 
времени относятся длинные узкие костяные наконечники стрел 
(рис. 40—2—3) и пряслица полушарной формы (рис. 40—6).
Из предметов, связанных с земледелием, обнаружены костя­
ные мотыги (рис. 40—І, 5), каменные песты, обломки зернотерок, 
остатки зерна в сосуде. О занятиях скотоводством свидетельству-
Рис. 40. Черновское городище III— IV вв. н. э. 1, 5 — мотыги; 
2 —4 — наконечники стрел; 6 — пряслице; 7 — литейная форма; 8—9— 
пряжки; 10— литая бляшка; 11— нож; 12—16— керамика. 1—6 — кость; 
7 — глина; 8, 10— медь; 9, 11— железо; 12— 16— глина.
ііот находки костей домашних животных, о занятиях охотой — На­
конечники стрел (рис. 40—4).  Из предметов домашнего производ­
ства и быта найдены шилья, скобель, литейные формы (рис. 40— 
7), медные перстни, бруски-точильники и многое другое.
Сравнивая керамику Черновского I городища с керамикой Опу- 
тятского городища, можно говорить о более ранней дате Черновского 
I городища. Основная масса керамики относится к позднему ком­
плексу гляденовской культуры (рис. 40—13—16). Все сосуды име­
ют в тесте примеси толченых раковин. Наиболее распространен­
ными элементами орнамента является гребенчатый (46,8%) и 
резной (25,3 %). Этот комплекс ближе всего стоит к керамике Осин- 
ского городища (Генинг, 1959, стр. 186— 188). Здесь есть сосуды с 
выступами на краях, аналогичные сосудам Гляденовского костища.
В верхних горизонтах, наряду с вышеописанной керамикой, 
представлен типично харинский комплекс посуды — неорнаменти- 
рованные сосуды с насечкой и защипами по венчику, редко — с 
острым ребром (рис. 40—12). Очевидно, верхний слой городища 
принадлежит смешанному в этническом отношении населению.
Рядом с Черновским I городищем находится Черновское кости­
ще (Генинг и Оборин, 1960, стр. 173, рис. 4; Спицын, 1902, табл. 
І|Ѵ—7, XXXVI—12), а в 1,5 км. к востоку — Черновское II горо­
дище, площадью 10000 кв .м. с тонким культурным слоем и на­
ходками типично харинской керамики. Местное гляденовское на­
селение было вытеснено пришельцами — харинцами, образовав­
шими в IV—V вв. новое поселение на Черновском II городище.
В 1960 г. при строительстве трансформаторной будки на во­
сточной окраине д. Плес Гайнского района Коми-Пермяцкого на­
ционального округа было разрушено три погребения.
В раскопках 1960 г. (общая площадь 136 кв. м.) обнаружено 
еще 9 погребений, лежавших в три ряда, на небольшой глубине 
(30—50 см.). Погребенные были ориентированы головой на запад 
и северо-запад. Костяки лежали в вытянутом на спине положе­
нии. Между могильными ямами найдено несколько вещей из раз­
рушенных погребений и жертвенная яма с углями и керамикой. 
В двух погребениях обнаружены остатки деревянной колоды и 
кусков бересты, в которые завертывался умерший.
Наиболее богатые погребения лежали во втором ряду, где бы­
ли погребены, вероятно, члены одной зажиточной патриархальной 
семьи. В женском погребении № 4 найдено много украшений (бу­
сы, подвески, пронизки, перстни и т. д.), в том числе две подвес­
ки— монеты (арабский диргем и медная монета). Мужское погре­
бение № 5 этого же ряда выделялось обилием оружия и орудий 
труда. Здесь же были найдены 6 наконечников стрел (рис. 41—1, 
2, 4), в том числе костяной наконечник «когтистой стрелы» (рис. 
41—3). Здесь же находился железный однолезвийный меч с обоюдо­
острым колющим концом, в деревянных ножнах, с серебряной об­
кладкой и серебряными обоймами, бляшками и навершием рукояти 
(рис. 41—14). Меч, по существу, является слабо изогнутой саблей, 
похожей на сабли Салтовского могильника VIII— IX вв. (Мерперт,
Рис. 41. Плесинский могильник IX—X вв. 1—4— наконечники стрел; 
5 —7 — шумящие подвески; 8 — браслет; 9, 12— сосуды; 10—височное 
кольцо; 11— кинжал в ножнах; 13— гребень; 14— меч и ножны; 1,2, 4 — 
железо; 3, 13— кость; 5 —8 — медь; 9, 12— глина; 10— серебро; 11, 14 — 
98 серебро, железо, медь.
1955, стр. 135, рис. 1—2, 4, 5). Рядом с мечом был найден декора­
тивный кинжал с серебряной обкладкой, наглухо скрепленный 
медным стержнем, с кольцом для привязывания к поясу (рис. 
41 - 1 1 ) .
Особенно интересны находки орудий труда »составляющие по­
чти полный набор слесарно-столярных инструментов — тесло, ста­
меска, напильник (первая находка в Верхнем Прикамье), скобель, 
шило, лошкарь, нож, точильный брусок. В ногах погребения нахо­
дились предметы конского убранства (удила, стремена) и стоял 
неглубокий железный котел с подвижной дужкой.
Погребение принадлежало, очевидно, главе богатой патриар­
хальной семьи — воину и ремесленнику.
Рядом с ним в погребении мальчика (№ 6), найдена большая 
серебряная маска с отверстием для глаз и рта, оружие, кресало, 
кремни для высекания огня и большой орнаментированный гре­
бень с фигурками лошадей (рис. 41—13).
В трех женских погребениях третьего рода интересно преоб­
ладание украшений поволжского (мордовского) происхождения — 
браслеты с орнаментированными концами (рис. 41—S), медные 
гривны с надетыми на них спиралями, своеобразные шумящие 
подвески (рис. 41—б, 7; А. П. Смирнов, 1952, табл. XXIII—4\ 
XXIV—2; XXXIV—6; XXXV—1; Спицын, 1905, рис. 423, 424, 429, 
446; Алихова, 1948, табл. VI — 1; X—2, 3). Очевидно, женщины, по­
хороненные в этом ряду, попали сюда в результате межплемерных 
браков или плена. Они были ассимилированы местным населени­
ем, о чем говорят находки типично родановской керамики (рис. 
41—9, 12) и украшений (рис. 41—5, 10) в тех же погребениях.
Вещевой материал позволяет датировать Плесинский могиль­
ник IX—X вв. и отнести его к раннему этапу родановской куль­
туры.
В 1960 г. было обследовано место находок медных украшений 
у д. Бородино Ильинского района, в результате чего обнаружен 
разрушенный Кыласовский могильник, относящийся к известно­
му городищу Анюшкар (Кыласово) X—XIV вв., и Бородинское 
городище. Интересной находкой в могильнике является глиняное 
яйцо — игрушка, украшенная зеленовато-желтой поливой, вещь 
древнерусского происхождения, XIII в. (Арциховокий, 1949, рис. 
116, стр. 171—172).
